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ロあごら武蔵野己ぷ
:.小平市小川町i-763-86，丹羽雅代
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文京区本郷 1-20ー 7安藤ピル2F 
〒13 ft 03 (813) 7 4 3 1 
8 
薗完亮元JCA出版
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選 挙 立候補者数 そ女性の候補う者数ちI女性当選者数
49. 7 会議(地方区〉 7 l l 
50.、 4 道議 33 3 。
H 市議 94 3 1 
51" 12 衆議c1区〉 10 1 L 。
52. 7 会議(地方区) 9 。 。
54.， 4 道議 33 O. '0 
" 市議 92 1 1 
54. 10 衆議cl区) 8 。 。
55. 6 衆議cl区) Iシ:-~9い ，0': ， 0，:
58. 6 参議(地方区) 7 1 1 
58. 4 道議 36 2 O 
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